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ныгыта» дип бирəлəр. Талканның моңарчы татар дөньясында онытылган 
продукт булуы зур кызыксыну һəм популярлык уятты. Талкан элек-электəн 
төрки халыкларда яратып кулланылган. Алтайда яшəүче төрки халыкларның 
рационында əлеге продуктның булуы тарихи документларда сакланып калган. 
Алтайлылар, тува һəм тофалылар бүгенге көндə дə талкан ашыйлар икəн. 
Талкан сүзе рус теленə «овсяной» дип тəрҗемə ителə. «Талкан» сүзен 
югарыда искə алынган ике аспект буенча карап чыгыйк. Сүз көндəлек 
тормышта сирəк кулланыла, лəкин кабул итү һəм истə калдыру өчен җайлы 
сүз. Сингармонизм законы сакланган. Əлеге сүз кешелəрдə нинди дə булса 
гомуми хис-кичерешлəр уятырга сəлəтле түгел. Талканны кайчан да булса 
ашап караган кеше генə əлеге сүзне билгеле-бер хатирəлəргə бəйли алачак. 
Шулай итеп, əлеге сүзнең ассоциатив кыры кечкенə булуын ачыклыйбыз. 
Һəрбер миллəттə хатын-кыз гаилə учагын сүндермичə саклаучы, өйгə 
ямь һəм нур бөркем торучы булып санала. Хатын-кыз өстенə йөклəнгəн эшлəр 
саны да шактый: бала тəрбиялəү, өйне чисталыкта тоту, ашарга пешерү һ.б. 
Соңгы пункт бигрəк тə үзенчəлекле.  
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ТАТАР ИНТОНАЦИЯСЕНЕҢ МӨҺИМ ӨЛЕШЛƏРЕ 
Интонация является одним из важных, однако не до конца изученных 
областей татарского языкознания. С помощью экспериментальных мето-
дик можно выявить основные компоненты интонологии, изучение которых 
способствует дальнейшему формированию законов татарской интонации 
в целом.  
Ключевые слова: интонология, интонация, просодия, синтагма. 
The intonation is one of the most important areas of the Tatar linguistics, but 
it is almost unexplored. The experimental techniques can help to identify the major 
components of tatar intonology, the study of which contributes to the further devel-
opment of rules of the whole Tatar intonation. 
Keywords: Intonology, intonation, prosody, syntagma. 
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Эксперименталь фонетика методлары, лингвистика фəненə килеп 
кергəннəн алып, бүгенге көнгə хəтле тел структурасын җентекле рəвештə 
өйрəнүгə зур өлеш кертеп тора. Татар фонетикасын эксперименталь рəвештə 
тикшерүгə В.А. Богородицкий, Г.Ш. Шəрəф, У.Ш. Байчура, Ш.Н. Асылгəрəев, 
Р.М. Балтаева, Г.М. Сөнгатов, Т.И. Ибраһимов һ.б. галимнəр хезмəтлəре 
юнəлгəн.  
Əлеге хезмəттə фонетика фəне белəн турыдан-туры бəйлəнештə 
торган, шулай ук телнең синтаксик һəм фонологик күренешлəре күзлегеннəн 
өйрəнелгəн интонация аспектларына игътибар юнəлтелə. Бүгенге көндə 
галимнəр,  интонациянең тел структурасының үзəгендə булуын искəртеп, аңа 
багышланган интонология фəнен, аның объектын һəм өйрəнү методларын, 
тел белеменең аерым өлкəсе буларак карыйлар.  
Сөйлəм авазлары кебек үк, интонация просодик чара дип аталган дүрт 
акустик зурлык ярдəмендə билгелəнə: төп тон ешлыгы (тон югарылыгы), 
спектр, интенсивлык һəм озынлык. 
Югарыда билгелəнгəн чаралар белəн гадəттə интонациянең басым, 
мелодика, тембр, темп кебек компонентларын чагыштыралар. Шулай ук, 
сөйлəм интонациясен сурəтлəү максатыннан, пауза төшенчəсе дə кулланыла.  
Əйтелешнең билгеле үзенчəлеклəргə ия булуы обертоннар (югары 
тоннар) булуы белəн бəйле. Төп тон һəм обертон мөнəсəбəте спектрны, 
спектр тудырган тембрны да билгели. Əйтелеш əгъзаларының үзенчəлекле 
көчəнүе аркасында тавыш амплитудасы артса, интонация интенсивлыгы да 
үзгəрə. 
Сөйлəм барышында төп тон ешлыгы даими рəвештə үзгəреп тора. Аның 
беренчел күрсəткечлəре сөйлəүче тавышының шəхси үзенчəлеклəренə бəйле. 
Төп тон ешлыгы сөйлəм вакытында мəгънəсенə басым ясалган сүздə үзгəрə.  
Озынлык (сөйлəм бүлеклəренең əйтелешенə сарыф ителгəн вакыт) 
сөйлəм сегментларының иң мөһим шартларыннан булып тора. Озынлык 
турыдан-туры берничə күренеш белəн үзара бəйлəнештə тора, алар арасында 
авазларның артикуляцион озынлыклары, басым, иҗек төре һ.б. Татар телендə 
сүзнең əйтелеш озынлыгы иҗек санына туры пропорциональ: сүздəге иҗеклəр 
арткан саен, һəрбер иҗек озынлыгы кыскара. Логик яки синтагматик басым 
төшкəн сүзгə озынлык озынаюы хас. Ачык иҗеклəрдəге сузык авазлар, ябык 
иҗеклəрнекенə караганда, озынрак əйтелешкə ия. 
Мелодика – тавышның нечкəлеге үзгəрүен тасвирлый. Мəгънə 
белдерүгə хезмəт итеп, ул, пауза белəн беррəттəн, сөйлəмне бүлүгə, шулай ук 
сөйлəм бүлеклəрен бəйлəүгə юнəлгəн.  
Тембр – сөйлəм барышында тавышны махсус рəвештə тудырылган 
эмоциональ-экспрессив үзенчəлеклəр ярдəмендə үзгəртүне үз эченə ала. Ул, 
интонациянең паралингвистик компоненты буларак, тавышка ачулы, шатлыклы, 
ягымлы, кайгылы, ризасызлыклы һ.б. төсмер биреп торуга хезмəт итə.  
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Темп – сөйлəмнең тизлеге, сөйлəүченең сөйлəм стиленə, аның 
эмоциональ хəлəтенə, əйтелгəн фикернең əһəмиятенə бəйле рəкештə үзгəрə. 
Темп сегментның гомум озынлыгы белəн иҗек саны чагыштырмасыннан 
билгелəнə.  
Интонациянең мөһим компонентларыннан булып пауза да санала. Пауза 
– ул вакытлыча тукталыш, тавышсыз интонацион чара. Ул тексттагы 
фразаларны, синтагмаларны, ритмик төркемнəрне, сүзлəрне аеруга хезмəт 
итə. Сөйлəм тизлеге арткан саен, пауза озынлыгы кыскара.  
Интонация компонентлары татар телендə түбəндəге функциялəрне 
үтəүгə юнəлдерелгəн: коммуникатив, ягъни əңгəмəдəшлəр арасында контакт 
тудыру, аны дəвам итү, тəмамлау, һ.б.; мəгънə  аеру (фонологик), ягъни 
мəгънəнең төрле төсмерлəре арасыннан сəйлəүченең максатына туры 
килгəнен куллану; аерып күрсəтү (кульминатив), логик басым ярəмендə 
сөйлəм барышында өһөмияткə ия булган сүзлəрне аеру; берлəштерү 
(синтезлау), ягъни интонация ярдəмендə сүзлəрне синтагмаларга, 
синтагмалар – җөмлəлəргə, җөмлəлəр – фразалар берлегенə берлəштерү; 
бүлү (делимитатив) функциясе сөйлəм барышын фразалар берлегенə, 
җөмлəлəргə, синтагмаларга, кайбер очракларда сүзлəргə бүлүдə тасвирлана. 
Интонациянең просодик чараларын, компонентларын, функциялəрен 
белү татар теленең интонацион үзенчəлеклəрен алга таба җентекле рəвештə 
өйрəнүнең төп нигезе булып тора.  
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СИНТАКСИЧЕСКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ  
В РАБОТАХ УЧЕНЫХ КАЗАНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
 
В статье рассматриваются синтаксические фразеологизмы в 
русском и татарском языках. Отмечается вклад лингвистов Казанского 
университета в изучение синтаксических фразеологизмов. 
Ключевые слова: cинтаксические фразеологизмы, фразеомодели, 
эмоционально-модальные значения. 
